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関 係 法 令
政 令
（基督官）
地方公務員災害補償法施行令 9. 1 
南方地域に渡航する者に対して発給する身分証
明書に関する政令の一部を政正する政令 9. 1 
義務教育語学校の教科用図書の無償措置に関す










する省令（ 文部16) 9 .  8 
日 本学術振興 会法施行規則（文部17) 9. 2 1  
訓 令
国立大学の附属図書館に置く分館を定める訓令
の一部を改正する訓令 9 .  7 
奨学寄附金受入事務取扱規程の一部を改正する
訓令（文部30) 9 . 8 
国立学校等の職員の休憩時間及び休息時聞に関
する規程（文部31) 9 .  19 
文部省庁舎管理規則（文部32) 10. 12 
規 則
職員の災害補償の一部を改正する規則（ 人事院
16- 0 )  10. 12 
日本学術会議会員 選 挙規則の一部を改正する規
則（日本学術会議1) 10. 25 
俸給の調整額の一部を改正する規則（ 人事院9




特殊勤務手当の一部を改正 す る 規 則（同 9 -
30) 10. 2 6  
会計検査 院事務総局事務分掌及び分課規則のー






（ 文部231) 9 .  2 
短期大学の名称を変更する旨の届出があった件
（文部233) 9 . 23 
教員 養成機関が廃止された件〈 文部234～23 6) 9. 29 
技能審査の認定に関する規則を定める件（文部
237) 10. 9 
厚生年金保険の年金受給権者が現況の届出をす
ベき日を定める件（ 社会保険庁2 4) 10. 23 
大学の位置を変更することを認可した件（文部
238) 10. 2 7  
官庁報告
昭和4 2年 度国家公務員採用 上級甲種試験最終合
格者〈 人事院事 務総長）
同 乙種試験最終合格者（ 。 ) 9.  14 
第94 ・95号
学
｜ 第6条 委員 会は， 教授 会の議に基き， 特別の 場 合 を除昭和4 2 年人 事院公示 第i号の一部改 正に関し
決定した件（ 人事院公示11) 10. 20 I き， 前条 第1号に規定する， 選挙 日時および選挙場につ
故吉田茂国葬儀の期日及び場所（総理府） 10. 2s I いて， 選挙投票日15目 前に， 有権者に通知しなければな







富山大 学教 養部長候補者選 挙細則
第1条 富山大学教養部長選考基準 第 6 条 第2 項の規定に




第2条 教授会は， 学長から教 養部長候補者の推薦を求め











(5）投票用紙に記載した， 候補者の氏名が， 何 人を記載
したか確認しがたい投票は， 無効とする。
2 前項の選挙資格者は， 教授会の構成員とする。
第3条 教 養部長侯補者が， やむ得ない事由により辞退し
たときは， 再選挙を行なう。
（選挙管理委員 会〉
第4条 教授会は， 教 養部長候者補選挙に関する事務を管
理するため選挙管理委員会（以下 「委員 会」という。〉
をおく。











I 2 第2条 第1 項 第2 号および 第4号による投票ならびに
目 第3 条における再選挙の場合は， 前項の規定にかかわら
ず， 教授会の議を 経て， すみやかにこれを行なうことが
できる。
第7条 委員 会は， 選挙の結果を， すみやかに教授会に報
告するものとする。
（細則の解釈）
第8条 この細則の解釈について， 疑義があるとき， また
は定めのないものは， 教授会の決定に従うものとする。
附 員IJ








富山大 学債権管理事務取扱要項（ 昭和32 年7 月1 日制定）
の一部を次のように改正する。





本則 中 3 ・ c ・ Iの「チ 公務員宿舎使用料債権」から
「ヨ 利息債権」までを 「リ 公務員宿舎使用料債権」か




「チ 刊行物売払代債権 を加 える。
不動産売払代債権の取扱いに準ずる。」
》
別表 第1債権 発生等通知（報告）義務者一覧表 中， 通知
（報告〉 の義務者の項の「関係 学部長」を「関係部 局長」
に， 担当部局の項の「関係 学部」を「関係部局」に， 「附
肩 学校事務室」を「附属 学校係」に改め， 債権の種類名の
項の「不用物品売払代債権」欄の次に次の 1 欄を加 える。
I i 切売 ｜ I I I i 15 -MI II/ I/II/ i払代債権 ｜ I I I I ！ 一一一一 ｜一一一一「－「－「－「－「一｜ 」















































































富山大学大学院工 学研 究 科 規 則（ 昭和 42年5 月19日制
定）の一部を次のように改正する。
別表 中工業化学専攻の授業科目「｜分析化学特論I 2 I 
」を
附 則
「｜分析化学特論I 4 I 
」に改める。










第94 ・95号 ,LU, 寸『
次のように改正する。 ｜第14条本学部各学科において定員および施設等（以下
この規則中「及び」を「および」， 「又は」を 「また ！ 「学生の定員等」という。）に余裕がある場合は，選考
は」に， 「並びに」を「ならびに」に改める。 i の上， 本学部への転部または 本学部内の転科を許可する
第 1 条を次のように改める。 ｜ ことができる。
第 1条富山大学薬学部（以下「本学部」という。）に次I 2 転部および転科の時期は， 一般教育課程が終了したと
の学科をおく。 ｜ きとする。
薬学 科 ｜ 第 15条 中「転部」を「転部および転科」に改める。
製薬化学科 ｜ 第1 6条 中「転部希望者」を「転部および転科希望者」に
第 9条を次のように改める。 ！ 改める。
第g条学生は在学期聞を通じ，一般教育科目，外国語科l 別表 中専門教育科目の表を次のとおり改める。
目および保健体育科目については 63単位以上， 専門教育 i （別紙のとおり）





この規則は， 昭和4 2年10月2 8日から施行し， 昭和4 1年4
月 1日から適用する。ただし， 昭和4 2年度において 3年次
および4 年次の学生については， なお従 前の例による。




｜す｜ 備考 ｜｜ 授 業 科 目 ｜す｜ 備 考 ｜｜ 授 業 科 目 ｜す｜ 備考 ｜｜ 授 業 科 目 ；す｜ 備 考
ii （選棚田〉 」l_ l j c峨科目〉 ｜ ｜ 
1 1©薬品製造工学1�1-11 有 機化学Ii� － －一一 一 一一
薬
授 業 科 目
（必修科目）
無機 化 学I 1 
有機化学II 4 
I/ II©，）薬品物理化学I 3 


























薬一薬一生一合 化 学工 学I 2 
� �！＋1- 1 
生薬 学 II 3 I 1 1 推 計 学I 1 

























第14固 評 議 会（10月1 1 日〉
（議題）
1. 経済学部の問題について
































｜ 発令年月日 ｜ 発
, 


















































































菅 野 9. 42. 講師（薬学部）に採用する彦延





辞職を承認する手口田塩文 部 技 官
（薬 学 部）








































































142. 9 1 i 文部大臣
。 i I/ 
I/ I I/ 
9 • 15 i I/ 







s. 1s I 富山大学畏
I/ 
I/ 
9 • 16 I I/ 
9 . 22 I I/ 





















事 務 員 ｜ 黒 田 芳 域 ｜（教育学 部） ｜ ｜ 
。 ！今 井 稔｜（経済学 部） i ! 
（ ； ）｜魚 住 淳 一

























沖 野 雪 子 I/ 
林 I/ 
子淳
山 本 紫 津 I/ 
荒谷 孝 之 I/ 
東 敏 I/ 
松 下 健 作 I/ 
伊 井 典 子 I/ 
松 下 義 春 I/ 
高 辻 大四郎 。
。
I/ 進
臨時用務員（厚生課）に採用する太 田 久 則
学 内 諸 報











































。 薬学研究科合格者 7 名（ 9月23日発表〉
塚 林 和 雄 大 西 須美子









募集 人員 100 名はすでに締切前超過し， 申込みのことわ
りに係員は大わらわとなった。約2ヶ月にわた る当講座は
期間 中毎土曜，日曜日の午後 6 時から聞かれ，延べ 15固に























之介と小泉八雲」弘前学院短大広 瀬朝光， 「赤い 鳥の
童話」 昭和女子大学滝沢典子， 「大衆文学前史」早稲
田大学興津要，「本居宣長の古道論」作新女子短大萱












伊 藤 和 子
滑 川 安 彦
工学研究科合格者1 4名（ 9月28日 発表〉
前 田 勉 三 木 修 武
酒 井 俊 神
戸 田 与志雄 早－
前 健 彦 舟
小松弘 昌 高
尾 寿 万 浅
































その後下記の化学教育映画が上映され午後 5 時閉 会した。
映画題目
①Ionization energy 
② Molecular spectroscopy 
③ S hapes and polarities molecules 
④ Organic Synthesis 
全国大学国語国文学会
全国大学国 語 国 文 学会（事務局・東京大学代表理事 久
- 8ー
第21回触媒討論会が 10月 3日（火）から 5 日（木）まで




39件で， それ以外に研究発表が 13件あり， これ ま で の う
ち，もっとも件数の多い充実した 会となった。本学からは
榎本研究室（薬）と竹内研 究 室（文理）から 発表があっ










！ 経済学部助教授 新田隆信 42 .10.1 5 ～43 .8 . 14 



































































































9月 7 日 入学試験管理委員会
8 日 協議会（ 第 4回）ならびに評議会（ 第10回）
23・24 日 庶 務課レクリエ』ション（奥能登 1i白〉
23・24日 会計課レクリエ」ション（白雲楼ホテノレ 1
泊）
協議会（ 第 5 回）ならびに評議会（ 第11 回）
28・ 29日 大学本部物品管理検査









職 員 文 化 展
本学職員レクリェーション文化部主催の職員文化展が10
月30日（月）より11月 4 日（土）まで文化の日を中心に学 ｜
生会館 第1集会室にて開催された。 ｜ 
会場には書道， 写真，絵画，手芸， 華道の各班から 60名





本年9 月・ 10月における教官の外国出張者 は 次 の とお
り。
（所属官職氏名，出張期間，出張先国，出張目的のJI庚〉








10 日 評議会（ 第13回〉
11日 評議会（ 第14回〉





28 日 評議会（ 第16回〉
28 ・29日 施設課Vクリヱ』ジョ ン（片山津温泉17白〉
30 ～11月 4 日 職員 文化展
｜文理学部1
9 月4 日 学部内予算配分委員会
6日 教授会
。 人事教授会















9 月 3 日 ～ 5 日 北信越附属学校 協議会
4 日 人 事教授会












9 教 務， 補導合 同委員会
29 日 選 考委員会
。 予算委員会
品凶-r 
30 日 ・10月 1 日 学部 レク リ エ』 Yョ ン 一泊旅行（湯
田中温泉， 戸隠高原）
10月 3 日 附属学校運営委員会
4 日 教 務委員会
。 教 務， 補導合 同委員会
。 補導委員会
。 教授会

















9 月 1 日 授業開始










16日・ 1 7日 学部レクリエーション一泊旅行（宇奈月
温泉・黒部峡谷）
18 日～26 日 前期末試験
19 日 第27回職業補導委員会
20日 財 務委員会















5 日 向 上

































9日・10日 富山大学開放講座（ 第 1 ・第 2回）






16 日・17日 富山大学開放講座（第3・ 第 4回）




9月30日・10月 1日 富山大学開放講座（第7・第 8回〉













5 日 事務打合会（ 第 5回）
7 日 向 上（本館内）
8 日 図書館商議会〈第3回〉





28日・29日 職員レクリエ」ショ ン一 泊旅行（城崎温
泉）
｜経営短期大学部1
9月 10日・ 11日 短大事務レクリェ」ショ ン一 泊旅行（山
中 温泉）















富 山 大 学 庶 務 課
富 山市五福3 1 9 0 
印刷所
中 央 印 刷 株 弐 会 社
富 山市下奥井 2 8 
電話 ＠6772 @806 1番
